



الأحاديث التي تتعلق باللغو وتخريجها معا. والنتيجة من ذلك، أن ة بحثالباحثتلقد حاول
الأول جميع الأحاديث تتوفر شروط صحة الحديث الخمسة التي أثبتها المحدثون. وبالتفصيل، الحديث
الحديثالثالث حديث حسن, و الحديثالثاني حديث حسن صحيح, و الحديثحديث صحيح, و 
الرابع حديث صحيح. فالحكم عليه العمل به.
ط المهمة الميسرة لتسهيل اوتلخيصا لما جاء من الأبواب السابقة، وضعت الباحثة بعض النق
ما يلي :معرفتها إجمالا، فهي في
إن معنى اللغو هو كل الكلام والأفعال لا ينبغي وجوده أثناء الخطبة وهو يضيع ركز - 1
المستمع من إستماع الخطبة. ومن فعله صارت جمعته صلاة الظهر تماما ولم ينل أجر 
الجمعة كاملا.
الأخرين من استماع الخطبة. ومنع الرسول صلى الله عليه شويشإن حقيقة اللغو هي ت- 2
وسلم الكلام بين المستمع كقصة أبي بن كعب أو أبي الدرداء مع أبي ذر رضي اللـــه 
لكلام بين الخطيب ومن يسأله فلا بأس به كقصة الإستسقاء وقصة عنــهم، أما ا
سليك داخل المسجد وقت الخطبة. 
2إن من أنواع اللغو هي الكلام مع أحد من الجماعة أو مس الحصى أو أشياء أخرى - 3
عبثا عن استماع الخطبة واستعمال الهاتف والتصدق وكتابة الخطبة وكل أفعال يشغل 
طبة.المستمع من استماع الخ
حاتاقتر الإ. ب
بالخلاصة. فتقترح الباحثة بواب السابقة مع تكميلها الأوبعد أن شرحت الباحثة البيانات في 
من سماحة القراء الكرماء عدة إقتراحات لكي يكون هذا البحث ذا منفعة وإفادة للحياة:
لمستمعي الخطبة : 
د أن يتكلم فلا يجوز فيه رفع ير يفإذا ة ولو أمر بالمعروف.طبأثناء الخكلم تيأن لا- أ
ن على دعاء الخطيب من غير رفع غيره، وكذا يسن لسامع الخطبة أن يؤم ّيوسوسحتى لا الصوت 
فكما ا،ً بينه وبين نفسه. ولا يشرع تشميته لوجوب الإنصات،ير مد الله يسيحصوت. فإن غلبه العطس 
ولا بأس بالكلام قبل . طبةذلك لا يشمت العاطس في حال الخكلا يشمت العاطس في الصلاة،
فهو جائز ،االخطبة وبعدها وبين الخطبتين لمصلحة، فإذا كان الكلام في حق من يسمع خطبة الجمعة لغو 
.في حق الخطيب
الصف بسكينة في يقفوالإمام يخطب، بل المسجدولا يجوز إلقاء السلام لمن دخل- ب
للخطبة، ولا يجوز له مصافحة من بجواره، فإن ، ويصلي ركعتين خفيفتين، ثم يجلس منصتا و هدوءووقار
3سلم بقوله :"السلام عليكم"، فقد لغت جمعته وحرم أجرها، ولا يجوز رد السلام عليه، فإن صافح من 
.غير كلام كره لتنافيه مع التهيؤ والإنصات للخطيب، ولا تلغو جمعته
ل فالأول، لما ورد في ويتوجه إليه ويحرص على الصف الأو وينبغي أن يدنو من الإمامج_ 
ىولا يجوز لمن يسمع الخطبة أن يمس الحصذلك من الفضل، والأحقية في المكان للسابق في الحضور.
أو غير ذلك لتنافيه مع الخشوع.مثلالحيته أو ثوبه,ونحوه من العبث
ل بالنظر إلى ما حوله، فقد  غويشتفت يمينا وشمالا،تولا ينبغي لمستمع الخطبة أن يل-د
يلما رو جهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة،و يتأجمعين الصحابة رضوان الله عليهم كان
المنبر استقبلُه ى"كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قام علعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:عن 
الله عليه وسلم يدل على أن وأما السؤال الذي قدمه الصحابة إلى النبي صلىأصحاُبُُه بُوُجوِهِهم".
عهدهم هو عهد التعليم وعصر التنزيل، والله أعلم.
: أن يوضح الكلام في الخطبة لسماع المستمع عليه ولا يطيل الكلام حتى تشعر الجماعة للخطيب 
بالملل. وأن يختصر الخطبة لكي يستطيع المستمع أن يأخذ العبرة و يحفظ النقطة المهمة 
منها.
4ولأجل ذلك ومملوءة بالأخطاءعن الكمالااعترفت الباحثة على أن هذا البحث مازال بعيدثم 
حث التى لم تبحثها الباحثة فلأجل ذلك تريد بكن أن تكثر اليم
قتراح المشيد.الباحثة التعليق والإ
